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[ 3 - 1 ] Don Daeng （ドンデーン〉調査打合せ会め記録
























C C ) 戸別調査 （舟橋〉





















C 1 ）全体がアカデミ力 jレに興味あるものとなること。 （著者および国際的読者
にとって。）








1 . ～ 1 7 0 0年の時期。
2 . 1 7 0 0 ～ 1 9 0 0：メコ ン左岸のラーオ族が志岸に移り、東北タイ東
南部からChi, Mun洞沿いに上流へ移動した時期。
3. 1900-1960：バンコク政治が東北タイに関与し始める時期。ただし
1 9 3 0年代でも、 「東北タイは極めてremot eな地域」であった。
4・19 6 0～ ：第一次経済開発以降バンコクからの意志が伝わる。
大学 ・病院等の建設、電気の導入（ 1976）。















































C 1 ）水田 ・Ns B全筆毎日のルーティン ・Ns B以外は周遊コースを定めて、
それに沿ってほぼ 10日間情。 ・精査テストプロットを Ns BとKBで、陸稲
を合めて約 30 ヶ所、また、そのほかにも。 ・ 収量調査は、部分~J 、検見。検
見ほ周遊コース治に約 10 0 0筆。
C 2）畑 ・全筆の暦調査 ・Ns B水田耕作者分の精査





pt i 0nが必要。 ・水田主主大の歴史、畑の造成、スワンの造成、陸稲、焼畑、
古農法、古加工法（洪水年の魚など〉について聴取調査すること。
二重量のmarginalit y案について






• 7月 18日発の口羽までは予約OK 
•7 / 24 福井 T G 6 l 1 ウェイティング（W/L）。 7/25をRQ中。
・8/ 1 前川、星野、河野 TG611 W/L、8/2をRQ中。
•8 / 15 野間 T G 6 1 l W/L、8/ 1 6 R Q中。
• 9 / 1 5 矢野 T G 6 2 1 OK 
• 1 0 / 3 黒田、須羽、松藤 T G 6 1 l OK 
1 2 / 1 服部 TG621 OK 
1 / 1 5 舟橋 TG621 R Q中
〔3-5] 「地域研究と国際農業開発」
別紙のような原稿を書 きま した。 D D研究には直接関係ありませんが、御承知あ、
き願えればよいかと思い、付録にし ました。
〈以上 文責前JI［、福井〉
投稿をお待ちしています。
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